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※ATC(Automatic Tool Changer) 
工具自動交換装置のこと 
3
ワイヤー放電加工機 
　金属の細いワイヤーと、
被加工物との間にアーク放
電を行い、被加工物の一部
を除去する加工法 
放電加工なので、被加工物が電気を
通す材質でなければ加工できない 
  材料の硬さに関係なく高精度
な形状を加工可能 
  材料を削り取る量が少なくて
済む 
業務を通じて 
実験機器や研究に必要な部品の量産などの 
製作依頼を受けて職員が加工を行う場所 
設計について考える 
工作機械や加工方法について学ぶ 
あくまでも教育・研究支援が目的 
今後の課題 
 加工技術の向上 
実際に加工してみないと分からない事もあるので、 
たくさん経験を積んで技術向上を目指す 
 
 状況に応じた加工法の見極め 
ただ作るのではなく、何故そう作るかを考える 
 
 学生目線での考え方の理解 
自分の当たり前を学生の当たり前と思わない 
ご清聴ありがとうございました。 
